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した指示では、後で振り返れば何でもないようなこと
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Abstract
The student’s understanding of the child and the child education care is expected 
to deepen in the child education care practice through relations of “Immediate 
communication with a child that cannot be learned in the classroom”. However, 
it is actually understood that the situation in which such student’s learning is not 
obtained is not confined to just a few students. It was confirmed that the student 
considered child education care through the teacher’s eyes from beginning to end of 
the emotional work. “The student performed the child education care teaching well”, 
still, the student’s learning by this practice had not deepened. First of all, the content 
of the practice might be indefinite for the student as a factor. Next, there was indefinite 
aspect of student’s learning. The students regain autonomy in the practice of the child 
education care, and they could deepen learning by this practice when they received 
appropriate feedback from the child education care teacher or the idea (view of child 
or view of care and education) that becomes the foothold of the child education care is 
confirmed by the student by what is talked by the child education care teacher about 
the content of the child education care in a concrete word. If such a confirmation is not 
performed, the student will turn “the Antenna of emotions” that should be originally 
turned to the child only to be directed at the child education care teacher. This 
destroys the student’s autonomy, thus the learning of the child education care that is 
sure to be deepened by this practice originally will become stagnant, and the student 
becomes impoverished.
This thesis doesn’t treat it as an individual problem but as an object, and “emotional 
work” that what the student is experiencing will be formed into practicing the prior 
guidance. It also shows the effectiveness of prior guidance from the viewpoint “Child 
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education care as an emotional labor” to secure better construction of the relation with 
the child and the learning of the child education care in the practice limited for ten 
day.
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